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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Muotokatteet Kattoprofiili mallisto, johon kuuluvat Ruukki Construction 
Oy:lta Tiilikainen, Elite sekä Aaltokainen. 
Pystysaumakatteet Kattoprofiili mallisto, johon kuuluvat Ruukki Construction 
Oy:lta Classic sekä Vintic. 
Poimulevyt  Kattoprofiili mallisto, johon kuuluvat Ruukki Construction 
Oy:lta profiilit S18, T19, T20 sekä T45. 
Kattoturvatuotteet Tuotteita joilla voidaan varmistaa rakennuksen käyttö- ja 
huoltoturvallisuutta. Kattoturvatuotteita ovat lumiesteet, 
kattosillat, lapetikkaat sekä seinätikkaat.  
Läpiviennit Kappale, jolla toteutetaan yläpohjasta vesikatolle tulevien 
osien tiivis ja turvallinen läpäisy. Läpivientejä ovat erilaiset 
ilmanvaihdon huippuimurit ja poistoputket sekä takan hor-
misto. 
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1 YRITYSESITTELY 
Ruukki Construction Oy on yksi SSAB-yhtiön viidestä divisioonasta, joka toimittaa 
yksityis- sekä yritysasiakkaille energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin raken-
nettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Ruukki Construction Oy työl-
listää noin 3 500 henkilöä, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Jakelu- ja jäl-
leenmyyntiverkosto toimii noin 30 maassa, muun muassa Pohjoismaissa, Venäjällä 
ja muualla Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla. (Ruukki Construction Oy 
2014.) 
Ruukki Construction Oy:n liiketoiminta-alueita ovat rakentamisen tuotteet ja projek-
tit. 
 Rakentamisen tuotteita ovat  
- kattotuotteet (kuten teräsohutlevykatteet, sadevesi- sekä turvajärjestelmät) 
ja niiden asennustoiminta Suomessa 
- seinätuotteet (kuten paneelit, poimulevyt sekä julkisivuverhoukset) 
- perustus- ja infratuotteet (perustukset, paalut, meluesteet sekä suojakaiteet).  
Rakentamisen projekteihin kuuluvat  
- Venäjän konseptirakentaminen ja materiaalitoimitukset ilman asennusta  
- Pohjoismaiden & CEE -alueiden rakennusten runkojen ja kuorien suunnittelu, 
valmistus ja asennus.  
- Pääkohteina ovat maatalous-, yksikerros-, liike- sekä urheilurakentaminen.            
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2 TUOTETIETOA 
Ruukin tuulettava teräruode valmistetaan 0,7 mm vahvuisesta kuumasinkitystä te-
räksestä, jonka sinkin määrä on 275 g/m2. Teräsruoteen korkeus on 32 mm, koko-
naisleveys 85 mm ja yläpinnan leveys 45 mm (kuvio 1). Ruode jatketaan päällek-
käislimityksellä, joka voidaan tehdä tuen päällä tai aukossa. (Rannilan rakennejär-
jestelmät – käsikirja 2001a, 859.) 
 
Kuvio 1. Ruukin tuulettava teräsruode  
(Ruukki Construction Oy 2001). 
Käyttökohteina ovat katelevyjen ruodealustana sekä seinien tuulettuvana koolauk-
sena uudis- ja saneerauskohteissa (kuvio 2). Mitoituskriteerinä katolla käytetään 
asennuksen aikaista kävelykuormaa. Ruoteessa oleva rei’itys huolehtii kattoprofiilin 
ja aluskatteen välisen tilan tuulettuvuudesta. Reikien etäisyys toisistaan on K/K 150 
mm. (Rannilan vesikattojärjestelmät – käsikirja 2001a, 58.) 
 
Kuvio 2. Tuulettavan teräsruoteen käyttökohteet 
(Ruukki Construction Oy 2010). 
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Varastopituus on 3,7 m. Teräsruoteet valmistetaan täysinä kolleina. Yhteen täyteen 
kolliin tulee 300 kpl teräsruodetta, josta tuotteet pakataan tilausvaiheessa asiakkaan 
tilausmäärän mukaan. 
Ruukki Construction Oy:llä on CE-merkintä tuulettavaan teräsruoteeseen. 
 
Teräsruoteen hinta on verrattavissa 32*100 mm sahatavaraan. 
 
Kattoprofiilien kiinnitys Ruukin tuulettavaan teräsruoteeseen tehdään muoto- ja poi-
mulevykatteilla 4,8x23 mm limiruuvilla (kuvio 3, kohta 2.), Classic-katteella 
4,2x19mm (kuvio 3, kohta 1.) sekä Vintic-katteella LP Torx 4,8x65 mm (kuvio 3, 
kohta 3.) tai vaihtoehtoisesti LP Torx 4,8x28 mm (kuvio 3, kohta 4.) sekä 4,8x23 mm 
limiruuvia (kuvio 3, kohta2.) 
 
Kuvio 3. Kattoprofiilien kiinnitysruuvit 
(Ruukki Construction Oy 2015). 
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3 MITOITUS JA SUUNNITTELU 
Ruukin tuulettava teräsruode soveltuu muotokatteiden, pystysaumakatteiden sekä 
suorauraisten katto- ja seinäprofiililevyjen alustaksi. Katolla ruoteen käyttöalue ra-
joittuu maksimissaan 1,2 metrin kattotuolijaolle ja maksimissaan 0,5 metrin ruode-
välille. On kuitenkin huomioitava profiilien omat ruodejakosuositukset. Seinissä ruo-
teen tukiväli saa olla maksimissaan 1,2 m ja ruodeväli 1,0 m. Suositus on 0,6m.  
(Rannilan rakennejärjestelmät 2001, 859.) 
3.1 Korotusrima 
Katteen ja aluskatteen välisen tilan yleisenä tuuletustarpeena pidetään keskimää-
räistä tuuletusilmavirtaa 0,01–0,03 m3/s lappeen leveyden metriä kohden (Rannilan 
vesikattojärjestelmät – käsikirja 2001b, 15). Katteen ja aluskatteen tuuletus varmis-
tetaan korokerimalla (RT 85- 10767 2002, 6). Alla olevat kohdat ovat uudiskohteiden 
ohjeita, joten saneerauskohteet tulee käsitellä tapauskohtaisesti.  
Muotokatteet. Kattotuolin suuntaisesti asennettavaa korotusrimaa ei välttämättä 
tarvita kohteissa, joissa käytetään tuulettavaa teräsruodetta. (RT85-10767 2002, 6). 
Pystysaumakatteet. Classic- ja Vintic-katetta käytettäessä teräsruoteen alle tulee 
asentaa esimerkiksi 32*50 mm tuuletusrima kattotuolin suuntaisesti (Ruukki Classic 
C ja Classic D asennusohjeet 2012a, 5). 
Poimulevyt. Kattotuolin suuntaisesti asennettavaa korotusrimaa ei välttämättä tar-
vita kohteissa, joissa käytetään tuulettavaa teräsruodetta (RT85-10767 2002, 6).  
3.2 Ruodejako 
Ruoteiden mitoitus hieman vaihtelee eri profiilien välillä. Katemallista ja poimulevyn 
korkeudesta riippuen ruodejako (k/k) on yleensä 200–400 mm.  
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Muotokatteet. Muotokatteissa ruodejako (k/k) määräytyy käytetyn profiilin kuvion 
pituudesta, joka on Tiilikaisessa ja Aaltokaisessa 350 mm ja Elitessä 400 mm (kuvio 
4). Muotokatteissa alimman ruoteen tulee olla noin 10–15 mm paksumpi muihin ruo-
teisiin nähden (kuvio 4). (Ruukki Tiilikainen ja Elite asennusohje 2012b, 6.) 
 
Kuvio 4. Muotolevykatteiden ruodejako 
(Ruukki Tiilikainen ja Elite asennusohje 2012b, 6). 
Pystysaumakatteet. Ensimmäinen ruode asennetaan kiinni otsalautaan, minkä jäl-
keen seuraavat ruoteet suositellaan asennettaviksi 200 -300 mm välein (kuvio 5). 
Ylin ruode asennetaan siten, että harjantiivistelistan kiinnittävät ruuvit eivät osu ruo-
teeseen. (Ruukki Classic C ja D asennusohjeet 2012a, 5.)  
  
Kuvio 5. Pystysaumakatteiden ruodejako 
(Ruukki Classic C ja Classic D asennusohjeet 2012a, 5). 
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Poimulevyt. Poimulevyissä ruoteet tulevat samaan tasoon ja ruodemitoitus tapah-
tuu alla olevan taulukon mukaan, jossa teräsruode on verrannollinen 32x100 mm 
sahatavaraan. Taulukossa 1 olevat arvot ovat minimiarvoja, joten lumiesteiden alla 
ja paikoissa, joihin lumi voi kasaantua, kuten rintataitteissa, on suositeltava tihentää 
ruodejakoa. (Ruukki Poimulevyt asennusohjeet 2015b, 6.) 
Taulukko 1. Poimulevyjen ruodetaulukko 
(Ruukki Poimulevyt asennusohjeet 2015b, 6). 
 
3.3 Ruodemenekin laskenta 
Ruukin tuulettavalla teräsruoteella ruodemenekki on pienempi kuin vastaavalla 
puuruoteella, koska ruoteet on mahdollista limittää toistensa päälle. Ruodetta val-
mistetaan varastomittana (3,7 m) ja optimaalinen levitystekniikka löytyy helposti 
hyvinkin erilaisille katoille. Teräsruode on jaollinen 600, 900 ja 1200 kattoristikkoja-
oille pituutensa ansiosta. (Rannilan rakennejärjestelmät – käsikirja 2001a, 859.) 
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Ruodemenekin laskentakaava: 
1.  Lappeen mitta harjalta räystäälle (mm) / ruodejako (mm) =
 ruodevälejä lappeella 
2. Ruodevälejä lappeella (kokonaisluku) + 2 =  
 ruoderivien määrä 
3. Lasketaan ruodemäärät lapepituuksien mukaan. 
Jokainen lape lasketaan samalla periaatteella.  
Esimerkki Classicilla:  
1. 6300 mm / 400 mm = 15,75 ruodeväliä 
2. 15 ruodeväliä + 2 = 17 ruoderiviä 
3. 13,7 m (harjan mitta) / 3,6 m (ruoteen laskennallinen hyöty-
pituus) = 4 ruodetta/ruoderivi 
4. 4 ruodetta/ruoderivi x 17 ruoderiviä = 68 ruodetta.  
Limitykset ja mahdolliset katon erikoismuodot otetaan huomioon tapauskohtai-
sesti. (Rannilan rakennejärjestelmät – käsikirja 2001a, 860.) 
3.4 Huomioita suunnitteluvaiheessa 
Seuraavat kohdat pystytään toteuttamaan Ruukin tuulettavalla teräsruoteella sa-
mantyylisesti kuin puuruoteella, mutta teräsruodetta käytettäessä tulee ottaa muu-
tama erityiskohta huomioon. 
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3.4.1 Päätyräystäs 
Liitteessä 1 on esimerkkidetalji, jossa esitetään päätyräystään toteutus muotokat-
teilla. Uudisrakennusten päätyräystäällä ruode tuodaan vähintään 200 milliä päädyn 
yli, millä varmistetaan tukipuiden tukeva kiinnittyminen. Valmiiksi mittaan katkaistut 
päätyräystään tukipuut kiinnitetään ruoteen alapintaan päältä naulaamalla ja lisäksi 
kattoristikkoon vinonaulaamalla tukipuiden suunnasta. Jotta pääty- ja sivuräystään 
aluslaudoitus saadaan kulkemaan samassa tasossa, tulee varmistaa tukipuun oikea 
korkeus niiden esivalmistusvaiheessa. (Rannilan vesikattojärjestelmät – käsikirja 
2001b, 246.) 
 
3.4.2 Sivuräystäs 
Liitteessä 2 on esimerkki detalji, jossa esitetään sivuräystään toteutus muotokat-
teilla. Alaräystään otsalaudan kiinnitystä on vaikea tehdä teräsruoteeseen ja tästä 
syystä alimpana ruoteena käytetään sahatavaraa. Tämän jälkeen teräsruodetta voi-
daan asentaa kateprofiilin ruodejaon mukaisesti.  
3.4.3 Sisäjiirit 
Sisäjiirien pohja tehdään vastaavanlaiseksi kuin puuruodetta käytettäessä. Teräs-
ruode päätetään jiiripohjan laudoituksen reunaan. Jiirin suuntaisesti asennetaan ti-
heä laudoitus, joiden väliin tulee jäädä noin 20 mm:n tuuletusrako (kuvio 6). Sisäjii-
ripohjan tulee olla laudoitettu sisäjiirilistan leveyden alueelta. Pohjan tulee olla sa-
malla tasolla lappeen teräsruoteiden kanssa, joten puutavaran tulee olla 32 mm kor-
keaa sahatavaraa (kuvio 7).  
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Kuvio 6. Sisäjiirin detalji 
(RT-8510767 2002, 14). 
  
Kuvio 7. Sisäjiiripohjan toteutus 
(Ruukki Construction Oy 2014). 
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3.4.4 Kattoturvatuotteet  
Kattosilloille ja lapetikkaille on omat standardit, jotka antavat kaksi asennusvaihto-
ehtoa: luokan 1 ja luokan 2. Henkilökohtaisia turvavarusteita saa käyttää ainoastaan 
luokan 2 asennetuissa lapetikkaissa sekä kattosilloissa. Lumiesteitä ei saa käyttää 
turvaköyden kiinnityspisteenä. Teräsruodetta käytettäessä luokan 2 asennus saa-
daan toteutettua, kun teräsruoteita on kaksi päällekkäin sekä käytetään lisäasen-
nuskiinnikettä. Tämä tulee huomioida teräsruoteen määrälaskennan yhteydessä. 
(Tikli Group Oy 2015a, 2015b.) 
Kattosiltojen standardi SFS-EN 516. Yli kaksikerroksisen tai 9 m korkean raken-
nuksen, jonka katon jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi, kattosiltojen asennukseen saa 
käyttää vain luokan 2 mukaista asennusta. Yli kaksikerroksisen talon, jonka katon 
jyrkkyys on 1:1,5 tai tätä jyrkempi, kattosillat tulee varustaa turvakiskolla, tai vähin-
tään 1100 mm korkealla avokaiteella. Kattosiltaan kiinnittäydytään erillisellä turva-
tuotteella, esimerkiksi vaakakiskolla tai köysikiinnikkeellä. Pelkkään siltaan turva-
köyden kiinnittäminen on ehdottomasti kielletty. (Tikli Group Oy 2015a.) 
Lapetikkaiden standardi SFS-EN 12951. Yli kaksikerroksisen tai 9 m korkean ra-
kennuksen, jonka katon jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi, kattosiltojen asennukseen saa 
käyttää vain luokan 2 mukaista asennusta. Turvaköyden kiinnittäminen tikkaan te-
räsjalkaan on kielletty. (Tikli Group Oy 2015b.) 
Classic-katteessa kiinnitys toteutetaan katteen pystysaumaan puristusliitoksella 
(kuvio 8), joten ruoteisiin ei tarvitse tehdä muutoksia.  
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Kuvio 8. Ruukki Classic-katteen kattoturvatuotteiden kiinnike 
(Tikli Group Oy 2015c). 
Muoto-, poimulevy- sekä Vintic-katteiden ruodemäärää laskiessa tulee huomioida 
kattoturvatuotteiden määrät ja paikat. Lisäksi tulee huomioida kattoturvatuotteiden 
asennusvaihtoehto, jolloin teräsruoteita asennetaan kaksi päällekkäin. Kattoturva-
tuotteiden kiinnitys tehdään vesikatteen läpi ruoteeseen 7x50 mm LVI-ruuveilla kiin-
nikkeen ylä- ja alareunasta. Ruuvien kiinnitysreiät tiivistetään kattokiinnikkeiden ja 
katon väliin asennettavilla kumitiivisteillä. Muotokatteilla alapäässä on käytettävä 
kahta kumitiivistettä päällekkäin. Lumiesteen sekä kattosillan asennussarjoihin on 
saatavilla lisäasennuskiinnike, joka mahdollistaa kiinnittämisen leveämmältä alu-
eelta kiinnikkeen yläreunasta (liitteessä 4). (Tikli Group Oy 2015c.) 
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4 VERTAILUA PUURUOTEESEEN  
Puu on yleisin käytetty materiaali katelevyjen ruodealustana sekä seinien tuulettu-
vana koolauksena, joka tulee olla lujuuslajiteltua ja -leimattua rakennepuutavaraa. 
Vertailtavat kohdat: 
- Puu ja teräs luokitellaan lujuusominaisuuksien perusteella. Puu luokitellaan 
lisäksi ulkoisten ominaisuuksien perusteella, jota teräkselle ei tarvitse tehdä 
tasalaatuisuutensa vuoksi. 
- Puu imee itseensä kosteutta, minkä seurauksena mittapoikkeamia saattaa 
syntyä ja ajan saatossa kosteus aiheuttaa puun ominaisuuksien heikkenemi-
seen, kun se alkaa homehtua tai lahota. Teräs ei ime itseensä kosteutta, 
mutta ajan saatossa sinkkikerros hapettuu ja tämä voi aiheuttaa teräksen 
ruostumisen. Ennenaikaista ruostumisen voi aiheuttaa myös sinkityn teräk-
sen työstäminen ”ei kylmästi”-leikkaavalla laitteella (esimerkiksi katkaisulai-
kalla varustettu kulmahiomakone). Teräsruode mahdollistaa ruodealustan, 
joka ”elää” ja liikkuu katelevyjen lämpötilalaajenemisen mukana. 
- Teräsruode painaa 0,7135 kg/m, kun taas 32*100 mm sahatavara painaa 
noin 1,3 kg/m riippuen puulajista ja puun tiheydestä, joten teräsruode on hel-
pompi käsitellä ruoteiden katolle noston sekä asennustyön aikana. Puun 
työstäminen työmaalla on helpompaa kuin teräsruoteen.  
- Teräs on palamaton materiaali, mutta palotilanteessa sen ominaisuudet heik-
kenee. Puu on palavaa materiaali, mutta palotilanteessa sen hiiltyminen hi-
dastaa ominaisuuksien heikkenemistä. Kummallakin materiaalilla onnistuu 
palokatkon tekeminen. Liitteessä 3 esitetään esimerkki teräsruoteella sanee-
rauskohteessa toteutetusta palokatkosta. 
- Teräsruoteen yläpinnan leveys tuo asentamiseen omat haasteensa asen-
nuksen suhteen, koska kiinnityspintaa on yli puolet vähemmän kuin 32*100 
sahatavarassa. Teräsruoteen kapeus antaa kuitenkin ruoteiden väliin hieman 
lisätilaa, mikä auttaa esimerkiksi läpivientien tuonnin helpommaksi.  
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5 TYÖOHJE 
Ruoteiden asennus aloitetaan räystäältä (kuvio 9). Alaräystään otsalaudan kiinni-
tystä on vaikea tehdä teräsruoteeseen ja tästä syystä alimpana ruoteena käytetään 
mitallistettua puutavaraa. Aluskatetta ei ole suunniteltu kestämään astumista, joten 
liikkuminen katolla tulee tapahtua aina ruoteiden ja kattotuolien yläpaarteiden 
päällä. Asentajilla tulee olla asianmukaiset turvavarusteet katolla liikkuessa yllä. Ku-
viossa 10 esitetään teräsjaon mittausmenetelmä. 
 
Kuvio 9. Tuulettavan teräsruoteen asennus 
(Ruukki Construction Oy 2014). 
 
Kuvio 10. Tuulettavan teräsruoteen ruodejaon mittaus 
(Ruukki Construction Oy 2014). 
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5.1 Ruodejako 
Muotokatteiden osalla ruoteiden asennus aloitetaan samalta alaräystäältä kuin lap-
peelle tulevan katteen asennus. Tämä on silloin tärkeää silloin, kun lappeen alaräys-
täs sisältää ulokkeita ja joudutaan huomioimaan kuviojakosovitus (kuvio 11). Alim-
man ruodelaudan tulee olla muita ruoteita 10–15 mm paksumpi. Tämä voidaan to-
teuttaa esimerkiksi 2 x (22*100 mm) mitallistetulla puutavaralla, koska muut ruoteet 
ovat 32 mm korkeaa Ruukin tuulettavaa teräsruodetta. (Ruukki Tiilikainen ja Elite 
asennusohjeet 2012b, 16.) 
 
Kuvio 11. Muotokatteiden ruodejaon detalji 
(Ruukki Tiilikainen ja Elite asennusohjeet 2012b, 16). 
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Pystysaumakatteiden asennus aloitetaan yleensä lappeen oikealta reunalta, josta 
myös ruoteiden asennus aloitetaan. Kuviossa 12 osoitetaan pystysaumakatteissa 
käytettävä ruodejako, jonka suositus on 200–300 mm k/k. (Ruukki Classic C ja Clas-
sic D asennusohjeet 2012a, 6.) 
 
Kuvio 12. Pystysaumakatteiden ruodejaon detalji  
(Ruukki Classic C ja Classic D asennusohjeet 2012a, 26). 
 
Poimulevyjen ruoteiden asennuksen aloituskohdalla sivuräystäällä ei ole mitään ra-
joitteita, koska katteessa ei tarvitse huomioida kuviojakosovitusta ja asennussuunta 
onnistuu kummastakin suunnasta.  
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5.2 Kiinnitys ja asennussuunta 
Tuulettavan teräsruoteen kiinnitys tehdään kuumasinkityillä nauloilla (esimerkiksi 
impulssinaulaamalla). Ruode kiinnitetään suoraan tukeen alalaippojen läpi. Jos ky-
seessä on ruoteiden saumakohta, voidaan molemmat ruoteet kiinnittää samalla 
naulauksella. Kyseinen kiinnitysmenetelmä parantaa myös ristikon kestävyyttä, 
koska ristikon yläpaarre ei halkeile liian suuren naulamäärän vuoksi. Teräsruode 
voidaan asentaa myös ruuvaamalla, mutta asennustyö tapahtuu hieman nopeam-
min naulaamalla (kuvio 13). 
 
Kuvio 13. Tuulettavan teräsruoteen kiinnitys impulssinaulaimella 
(Ruukki Construction Oy 2014). 
Kuviossa 14 esitetään teräsruoteen asennussuunta eli räystäälle päin tulee asentaa 
suora alalaippa, kun harjalle päin tulee asentaa kantattu laippa.  
 
Kuvio 14. Tuulettavan teräsruoteen asennussuunta 
(Ruukki Construction Oy 1998). 
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5.3 Teräsruoteen jatkaminen 
Teräsruoteen jatkaminen toteutetaan päällekkäislimityksellä kattoristikon päällä tai 
vaihtoehtoisesti myös kattoristikoiden välissä. Kattoristikon päällä limitystä päällek-
käin tulee olla 100 mm, jolloin kiinnitys voidaan tehdä samalla naulauksella. Kun 
jatkaminen tehdään kattoristikoiden välissä, tulee päällekkäin limitys olla 200 mm ja 
ruoteet kiinnitetään toisiinsa uumistaan. Jatkamisessa on tärkeä huomioida tuule-
tusreikien kohdistaminen, jotta tuulettuvuuden jatkuvuus varmistetaan. (Rannilan 
vesikattojärjestelmät- käsikirja 2001b, 246.) 
5.4 Erityishuomioita asennukseen 
5.4.1 Kattoturvatuotteet 
- Kattosiltojen, lapetikkaiden ja lumiesteiden asennuskohta on selvitettävä ja 
merkittävä jo ruoteiden asennuksen yhteydessä. Lisäksi tulee varmistaa, 
onko kattoturvatuotteet asennettava luokan 1 vai luokan 2 mukaisesti, jolloin 
teräsruoteita tulee kaksi päällekkäin sekä mahdollisesti käytetään lisäapu-
kiinnikettä. 
- Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumi-
kuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.  
- Kattoturvatuotteiden kiinnikkeiden asentamisessa on erittäin tärkeää huomi-
oida, ettei kiinnitysruuvi pääse korkkaamaan.  
- Kattosiltojen ja lumiesteiden kiinnityksessä voidaan käyttää lisäkiinnikesar-
jaa, joka asennetaan kattokiinnikkeen yläpäähän (liite 4). 
5.4.2 Läpiviennit 
Tuulettavan teräsruoteen muokattavuus ei ole yhtä hyvä kuin puuruoteessa, joten 
läpivientien kohdalla tulee huomioida seuraavia asioita: 
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- Läpivientien paikat tulee olla tiedossa ennen teräruoteen asennusta. 
- Teräsruodetta ei pysty loveamaan, joten teräsruode tulee päättää läpivienti-
sarjan tiivisteen reunaan (kuvio 15). 
- Tarvittaessa läpiviennin ylä- ja alapuolelle asennetaan teräsruode, jolloin var-
mistetaan kateprofiilin kunnollinen kiinnitys.  
- Teräsruoteen kapeuden (85 mm) vuoksi läpivientien asennukselle saadaan 
hiemaan lisävaraa verrattuna puuhun (100 mm). 
 
 
Kuvio 15. Esimerkki läpiviennin toteutuksesta teräsruoteella 
(Ruukki Construction Oy 2014). 
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6 LOPPUPOHDINTA JA YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön avulla Ruukki Construction Oy saa tiedon yhteen paikkaan, 
josta he voivat jakaa tietoa helpommin rakennusalan eri tahoille.  
Ruukin tuulettava teräsruode on hyvä vaihtoehto ruodealustaksi, vaikka uudisraken-
tamisessa sen hyöty eivät välttämättä ole niin suuri kuin saneerauspuolella, koska 
Suomi on puurakentamisen maa, minkä takia suunnittelijat piirtävät ja suunnittelevat 
useimmiten rakenteet puulle. Mutta tuulettavaa teräsruodetta käytettäessä saadaan 
tiettyjä etuja, esimerkiksi ruodealustan joka ”elää” ja liikkuu katelevyjen lämpötila-
laajenemisen mukana sekä verrattuna puuhun sen käsittely nostoissa ja siirroissa 
on helpompaa keveytensä vuoksi.  
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